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 چكيدُ
 يتزا کيَتيپزٍت اس اعتفادُ اهزٍسُ ٍ اعت يوارعتاًيت غتنيع در کيَتيتيآًت اس يًاؽ اعْال ياصل ػاهل ليغيفيد َميديکلغتز :سهيٌِ
 کَاگَلاًظ لَطيلاکتَتاع کيتَيپزٍت زيثأت هطالؼِ ييا در اعت. ؼيافشا حال در کيَتيتيآًت اس يًاؽ تيکَل ٍ اعْال درهاى ٍ يزيؾگيپ
  اعت. گزفتِ قزار يتزرع هَرد کيَتيتيآًت اس يًاؽ تيکَل ٍ اعْال اس يزيؾگيپ در
 درهاى تحت کِ اراک (ػج) ػصزيٍل وارعتاىيت در يتغتز واريت 003 عَکَر، دٍ يٌيتال ييسهاآکار ييا در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 ک،يَتيپزٍت (قزؿ هَرد گزٍُ دٍ تِ يتصادف صَرتِت هطالؼِ، خزٍج ٍ ٍرٍد يارّايهؼ تِ تَجِ تا ،داؽتٌد قزار يكيَتيت يآًت
 آى قطغ اس پظ ّفتِ کي تا يكيَتيتيآًت درهاى ؽزٍع سهاى اس ًظز هَرد هداخلِ ؽدًد. نيتقغ )پلاعثَ( ؽاّد ٍ )رٍس در گزم يليه001
 يتزرع تغت جيًتا ٍ ياحتوال اعْال تزٍس ٍ تيکَل يٌيتال ػلائن ٍ ؽد دادُ تيکَل ػلائن اس ياطلاػات واراىيت ّوِ تِ داؽت. اداهِ
 ّا، دادُ آٍري جوغ اس تؼد د.يگزد غِيهقا ٍ ثثت ؽاّد ٍ هَرد گزٍُ دٍ در اعْال تِ هثتلا واراىيت هدفَع در َميديکلغتز ييتَکغ
 گزديد. تحليل ٍ تجشيِ هٌاعة آهاري ّاي آسهَى اس اعتفادُ تا 61 ٍيزايؼ SSPS آهاري افشار ًزم تَعط اطلاػات
 .تَد )درصد 01/6( ًفز 61 ٍ کيَتيپزٍت گزٍُ )درصد 6/6( ًفز 01 ةيتزتتِ ؽاّد ٍ هَرد گزٍُ در کيَتيتيآًت اس يًاؽ اعْال :ّا يافتِ
 دادتؼ ًداؽت. يداريهؼٌ تفاٍت ؽاّد ٍ هَرد گزٍُ دٍ ييت ليغيفيد َميديکلغتز تِ آلَدُ هدفَع يّاًوًَِ تؼدد ٍ اعْال تزٍس شاىيه
 کِ تَد )درصد 75( ًفز 68 ٍ )درصد 22/8( ًفز 43 تزتية تِ ؽاّد ٍ هَرد گزٍُ در کيَتيتيآًت اس يًاؽ تيکَل ػلائن تِ هثتلا هَارد
 ).p>0/100( تَد کوتز هَرد گزٍُ در يداريهؼٌ صَرتتِ
 تاعيلَط کيَتيپزٍت اها ًداؽتِ کيَتيتيآًت اس يًاؽ اعْال کاّؼ در يداريهؼٌ زيثأت لَطيلاکتَتاع کيَتيپزٍت اس اعتفادُ :گيزيًتيجِ
  گزدد. کيَتيتيآًت هصزف اس يًاؽ تيکَل ػلائن کاّؼ عثة تَاًد يه کَاگَلاًظ
 .تيَتيکآًتي پزٍتيَتيک، کَليت، ،ديفيغيل کلغتزيديَم :کليدي ٍاصگاى
 673-863 :)3(71 ;4102 JMSI
 / تيَتيكيّا در کَليت ٍ اعْال آًتيپزٍتيَتيک                                        فز ٍ ّوكاراى                                      سريي
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 هقدهِ
 اؾتفبزٜ ٚ ٞبهيٛتيثيآ٘ت افعٖٚ ضٚظ ٔهطف ز٘جبَثٝ
 ف،ياِطغيٚؾ يٞبهيٛتيثيآ٘ت ا٘ٛاع اظ ذٛزؾطا٘ٝ
  ).2 ٚ 1( اؾت فيافعا ثٝ ضٚ عي٘ آٖ اظ ي٘بق ػٛاضو
 اظ )DAA( 1هيٛتيثيآ٘ت ٔهطف ثب ٔطتجط اؾٟبَ
 اؾت بَيىطٚثئ يآ٘ت جبتيتطو ثب زضٔبٖ غيقب ػٛاضو
 بٖئ ٗيا زض .وٙسئ ثطٚظ ٕبضاٖيث زضنس 5-52 زض ٚ
 اظ زضنس 51-52 ٔؿئَٛ2 ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ُيثبؾ
 هيٛتيثيآ٘ت ٔهطف ثب ٔطتجط اؾٟبَ ٔٛاضز تٕبْ
 2 ٔؼٕٛلاً ٚ ثبلا ٗيؾٙ ثب ٕبضاٖيث زض اوثطاً وٝ ثبقس ئ
  زٞسئ ضخ يىيٛتيثيآ٘ت زضٔبٖ لطغ اظ ثؼس ٞفتٝ
 اظ ي٘بق اؾٟبَ ٚ هيٛتيثيآ٘ت اظ ي٘بق اؾٟبَ ).4 ٚ 3(
 يثؿتط ٕبضاٖيث زض تٟٙب ٘ٝ ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ُيثبؾ
 ٚ قسٜ سٜيز عي٘ ييؾطپب ٕبضاٖيث زض ثّىٝ ؾتبٖٕبضيث زض
 اؾٟبَ وٝ آ٘دب اظ اؾت. فيافعا حبَ زض آٖ ثطٚظ عاٖئ
 زض ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ٗيتٛوؿ قسٖ فؼبَ اظ ي٘بق
 آؾب ثطق تيوِٛ نٛضتثٝ تٛا٘سئ سيقس اقىبَ يثطذ
 ٔطي ؾجت ئٛاضز زض يحت ٚ زضآٔسٜ ٙب٘ت)ي(فِٕٛ
 اظ ٘بقي اؾٟبَ دبزيا ثب ٔٛاضز يثطذ زض ٚ ٕبضيث
 اظ ي٘بق تيوِٛ ٚ )DADC( 3زيفيؿيُ وّؿتطيسيْٛ
 زض يثؿتط ٔست فيافعا ؾجت )CAA( هيٛتيث يآ٘ت
 اظ ،آٖ اظ يطيكٍيپ خٟت يضاٞ بفتٗي ،قٛز ٕبضؾتبٖيث
 ).1( اؾت ثطذٛضزاض يبضيثؿ تيإٞ
 ٞب، هيٛتيث يآ٘ت ٔهطف ثب ٔطتجط يخس ػٛاضو ٍطيز اظ
 05-57 ٔؿئَٛ ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط .اؾت تيوِٛ
 يغكب ثب تيوِٛ ٔٛاضز زضنس 09 ٚ تيوِٛ ٔٛاضز زضنس
 ٗيا ).5( اؾت قسٜ ئؼطف هيٛتيثيآ٘ت ثٝ ٚاثؿتٝ وبشة
 يٕبضيث تب زضٔبٖ لبثُ يٞب٘كب٘ٝ اظ اؾت ٕٔىٗ ػٛاضو
 ).6( ثبقٙس طئتغ وكٙسٜ ٚ ٙب٘تيفِٕٛ
                                                 
1
 aehrraiD detaicossA citoibitnA
2
  eliciffiD muidirtsolC
3
 aehrraiD detaicossA eliciffiD muidirtsolC
 ٘ٛع ثٝ ٚاثؿتٝ بضيثؿ ،ػٛاضو ٗيا ثطٚظ عاٖئ
 ٚ هيِٛٛغيسٔياپ طيقطا اؾتفبزٜ، ٔٛضز هيٛتيث يآ٘ت
 ٌٛ٘بٌٖٛ يٞبهيٛتيثيآ٘ت ).7( اؾت عثبٖئ ٘ٛع عي٘
 خّٕٝ اظ فياِطغيٚؾ ا٘ٛاع ذهٛل ثٝ
 ٚ ٞبٗيؾفبِٛؾپٛض ٞب،ٗيّيؾيپٙ ٗ،يؿيٙسأبيوّ
 طيؾب ثٝ ٘ؿجت يتطپطضً٘ ٘مف ٞبِٖٙٛٛيفّئٛضٚو
 ).8 ٚ 4( زاض٘س ٞبهيٛتيثيآ٘ت
 عاٖئ يثطضؾ ثٝ طاٖيا زض ٔطبِؼٝ هي 0102 ؾبَ زض
 ٔطاوع زض ٕبضؾتبٖيث اظ قسٜ وؿت DADC ثطٚظ
 ٘كبٖ ٚ پطزاذتٝ هيٛتيثيآ٘ت ٞط ٘مف ٚ تٟطاٖ يپعقى
 اظ قسٜ يآٚضخٕغ ٔسفٛع يٞبٕ٘ٛ٘ٝ بٖئ زض وٝ زازٜ
 ٔٛاضز زضنس 6/1 زض ،يٕبضؾتب٘يث اؾٟبَ ثٝ ٔجتلا افطاز
 ٌعاضـ ٔثجت هيىٛغ٘يتٛوؿ ُيفؿيز ْٛيسيوّؿتط
 وٝ يٕبضا٘يث زض آٖ قسٖ ٔثجت عاٖئ عي٘ ٚ قسٜ
 ٔهطف وؿٖٛبيتطؾف ٚ ىُئفٙاوّط ٚ ٗيؿيٚا٘ىٛٔب
 ).9( اؾت ثٛزٜ كتطيث ٔٛاضز ٝيثم ثٝ ٘ؿجت وطز٘س ئ
 يؼيطج فّٛض ؾطوٛة ؾجت ٞبهيٛتيثيآ٘ت ٔهطف
 ياؾپٛضٞب ثب آٖ قسٖ عٜيوّٛ٘ ٚ ٌٛاضـ زؾتٍبٜ
 ثطٚظ ٚ طئح زض ٔٛخٛز ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط
 ؾبَ، 56 اظ كتطيث ؾٗ .)01( قٛزئ ٖآ ػٛاضو
 زؾتٍبٜ اذتلالات ؾططبٖ، ثٝ اثتلا ،يٕٙيا ٘مم
 يثؿتط ؾبثمٝ ٚ هيٛتيثيآ٘ت اظ يلجّ اؾتفبزٜ ٌٛاضـ،
 يٞبوٙٙسٜ ٟٔبض ٔهطف عي٘ ٚ ٕبضؾتبٖيث زض طياذ
 ػٛاضو ثطٚظ ذططؾبظ ػٛأُ اظ يٙيپطٚتئ يبٞ پٕپ
 ).9( سثبق ئ ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط
 يثطا ياّٝيٚؾ ػٙٛاٖثٝ تٟٙب ٘ٝ غصا ثٝ أطٚظ يبيز٘ زض
 زضٔبٖ ٚ يطيكٍيپ يثطا ياّٝيٚؾ ثّىٝ يا٘طغ ٗئأت
 اظ وٕتط ٚ قٛزئ ؿتٝيٍ٘ط ؾلأت ءاضتمب ٚ ٞبيٕبضيث
 سيتِٛ حيتسض ٝث ٚ كيتحم ،يثطضؾ ثٝ وٝ اؾت زٞٝ هي
 ٗيا ؛اؾت قسٜ پطزاذتٝ يػٌيٚ ٗيا ثب ييغصاٞب ا٘جٜٛ
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 ييزاضٚ يغصاٞب بي يػبّٔ يبغصاٞ ػٙٛاٖ تحت غصاٞب
  ).11( قٛ٘سئ سٜي٘بٔ
 يط زض ٞؿتٙس. ٞبهيٛتيپطٚث ٔحهٛلات ٗيا اظ يىي
 ٔثجت طيثأت ٘فغ ثٝ يفطاٚا٘ حي٘تب طياذ يٞبؾبَ
 اؾٟبَ قبُٔ يٌٛاضق اذتلالات زض ٞبهيٛتيپطٚث
 آٔسٜ زؾتثٝ هيٛتيثيآ٘ت اظ ي٘بق اؾٟبَ ٚ يػفٛ٘
 بي ظ٘سٜ يٞبؿٓيٌب٘ىطٚاضئ ٞبهيٛتيپطٚث ).4( اؾت
 ؾبذتبض انلاح ؾجت وٝ ٞؿتٙس يؾِّٛ ياخعا
 ٔمساض زض وٝ ينٛضت زض ٚ قسٜ ضٚزٜ يىطٚثيفّٛضٔ
 ٚالغ ؾٛزٔٙس عثبٖئ يثطا تٛا٘ٙسئ قٛ٘س عيتدٛ يوبف
 ٖآ اظ وٝ زاض٘س يٌٛ٘بٌٛ٘ ا٘ٛاع ٞبيثبوتط ٗيا ٌطز٘س.
 ،ّٛؼيتطٔٛف اؾتطپتٛوٛوٛؼ ثٝ تٛاٖئ خّٕٝ
 ٚ عيؿيؾبوبضٚٔب يٞبٌٛ٘ٝ ،ٛنا٘تطو يٞب ٌٛ٘ٝ
 ٚ ٞبّٛؼيلاوتٛثبؾ اظ ئتؼسز يٞب ٌٛ٘ٝ
 .)21( وطز اقبضٜ ٞب يٛثبوتطيسيفيث
 ٞبهيٛتيپطٚث ٔهطف وٝ ا٘سوطزٜ ثبثت ٔطبِؼبت يثطذ
 ٔطزْ يؾلأت يثطا ٗيؾٙ تٕبْ زض ٔٙظٓ ٚ يوبف عاٖئثٝ
 بي ٚ ٖٛيىبؾيضپّ اؾتمطاض، اتهبَ، اظ ٔب٘غ ٚ ؾٛزٔٙس٘س
 ).31 ٚ 11( قٛ٘سٔي ياضٚزٜ يٞبپبتٛغٖ يياظيٕبضيث
 زض ٞبهيٛتيپطٚث طيثأت يثطضؾ ثٝ يٌٛ٘بٌٛ٘ ٔطبِؼبت
 ٞبهيٛتيثيآ٘ت اظ ي٘بق اؾٟبَ زضٔبٖ ٚ يطيكٍيپ
 ا٘سزاقتٝ ٕٞطاٜ ثٝ ضا يٌٛ٘بٌٛ٘ حي٘تب وٝ ا٘سپطزاذتٝ
 ).41-71(
 ٞب هيٛتيثيآ٘ت اظ اؾتفبزٜ ضٚظافعٖٚ فيافعا ثٝ تٛخٝ ثب
 ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط اظ ي٘بق اؾٟبَ ٛعيق فيافعا ٚ
 ٚ آٖ اظ ي٘بق يزضٔب٘ يٞبٙٝيٞع عي٘ ٚ آٖ ثٝ يآِٛزٌ ٚ
 بفتٗي يثٟساقت يٞبؿتٓيؾ يثطا آٖ ئٙف طاتيثأت طيؾب
 ياػٜيٚ تيإٞ اظ زضٔبٖ ٚ يطيكٍيپ ثطؤٔ يٞبضٚـ
 ٞبهيٛتيپطٚث اظ ٔطبِؼبت يثطذ اؾت. ثطذٛضزاض
 ٚ ثطؤٔ ،ٕتيل اضظاٖ ،اِٛنَٛؾُٟ ياثعاض ػٙٛاٖ ثٝ
 ٕٞچٙبٖ يِٚ ا٘سثطزٜ ٘بْ يخب٘ج ػبضضٝ ثسٖٚ
 خٟت يكتطيث قسٜ يتهبزف يٙيثبِ يٞبييوبضآظٔب
 ٗيا زض ).51( اؾت بظي٘ ٔٛضز ٔٛاز ٗيا ياثطثرك اثجبت
 هيٛتيپطٚث ٔهطف طيثأت يثطضؾ ثٝ ٔطبِؼٝ
 ثطٚظ اظ يطيكٍيپ زض وٛاٌٛلا٘ؽ ّٛؼيلاوتٛثبؾ
 اظ ي٘بق اؾٟبَ ٚ )IDC( ْٛيسيوّؿتط اظ ي٘بق ػفٛ٘ت
 اؾت. قسٜ پطزاذتٝ هيٛتيثيآ٘ت
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 ثٝ وٝ ٕبضيث 003 ؾٛوٛض زٚ يٙيثبِ ييوبضآظٔب ٗيا زض
 اضان قٟط (ػح) ؼهطيِٚ ٕبضؾتبٖيث زض ٌٛ٘بٌٖٛ ػُّ
 نٛضت ثٝ ثٛز٘س هيٛتيثيآ٘ت ثب زضٔبٖ تحت ٚ يثؿتط
 فطْ ُيتىٕ اظ پؽ ٚ ا٘تربة يأطحّٝ چٙس
 خٟت قس٘س. ٔطبِؼٝ ٚاضز آٌبٞب٘ٝ بٔٝ٘ تيضضب
 خع ثٝ ٕبضؾتبٖيث يٞبثرف ٕٞٝ اثتسا يطيٌ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٘ظط زض ذٛقٝ هي ػٙٛاٖثٝ ػٜيٚ يٞبٔطالجت ثرف
 يتهبزف نٛضتثٝ ثرف ٞط اظ ٞبٕ٘ٛ٘ٝ ٚ قسٜ ٌطفتٝ
 051 ٌطٜٚ ٞط (زض قبٞس ٚ ٔٛضز ٌطٜٚ زٚ ثٝ ٚ ا٘تربة
 قس٘س. ٓيتمؿ ٘فط)
 ٗ،ئّ ثب زضٔبٖ بي يثؿتط ثسٚ زض اؾٟبَ ثٝ اثتلا
 ثٝ اثتلا لجُ، ٞفتٝ 4 اظ هيٛتيثيآ٘ت ثب زضٔبٖ
 بي تيا٘سٚوبضز ثٝ اثتلا ضٚزٜ، يخطاح ،ي٘ٛتطٚپٙ
 اظ ذطٚج يبضٞبئؼ اظ لّت ئهٙٛػ چٝيزض ٚخٛز
 ثٛز. ٔطبِؼٝ
 لطل ططح ٗيا زض اؾتفبزٜ ٔٛضز هيٛتيپطٚث يزاضٚ
 2لاوتَٛ يتدبض ٘بْ ثب 1وٛاٌٛلا٘ؽ ّٛؼيثبؾ يحبٚ
 لاوتٛظ ثسٖٚ ذكه طيق اظ عي٘ وٙتطَ ٌطٜٚ زض ثٛز.
 هيٛتيپطٚث يزاضٚ اظ ٌطْيّئ 001 قس. اؾتفبزٜ
 ٔٛضز وپؿَٛ ٔكبثٝ ييٞبوپؿَٛ زض پٛزض نٛضت ثٝ
 ذكه طيق ٌطْيّئ 001 عيتدٛ خٟت اؾتفبزٜ
 ٕٞٝ قس. يوسٌصاض ٚ يثٙسثؿتٝ لاوتٛظ ثسٖٚ
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 زضٔبٖ قطٚع ظٔبٖ اظ ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٕبضاٖيث
 2 ثب ضٚظا٘ٝ آٖ لطغ اظ پؽ ٞفتٝ هي تب يىيٛتيث يآ٘ت
 ٞبوپؿَٛ ٌطفتٙس. لطاض زضٔبٖ تحت وپؿَٛ
 تحت يتهبزف نٛضتثٝ ٕبضاٖيث ٚ قسٜ يوسٌصاض
 ٌطفتٙس. لطاض پلاؾجٛ بي هيٛتيپطٚث وپؿَٛ ثب زضٔبٖ
 اظ ٕبضاٖيث يٙيثبِ طيقطا ٚ هيزٌٔٛطاف اطلاػبت
 ٖٛيب٘ؿؿتيز (تت، تيوِٛ ػلائٓ ٚ اؾٟبَ ثطٚظ خّٕٝ
 زض )غيطٜ ٚ يقىٕ ٘فد ٚ زضز ،يقىٕ وطأپ ٚ
 اتٕبْ اظ پؽ ٞفتٝ هي ٚ ٗيح زضٔبٖ، قطٚع ياثتسا
 ٚ ٔٛضز ٌطٜٚ زٚ ٗيث ٚ ثجت يىيٛتيثيآ٘ت زضٔبٖ
 ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٟبَ، ثطٚظ نٛضت زض قس. ؿٝئمب قبٞس
 ٚخٛز ٘ظط اظ ،زا٘كٍبٜ ٔطخغ كٍبٜيآظٔب زض ٔسفٛع
 ٝيوّ قس. يؾثطض عي٘ ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ٗيتٛوؿ
 ،cnI SSPS( SSPS افعاض٘طْ اظ اؾتفبزٜ ثب ٞبزازٜ
 آظٖٔٛ ٚ 61 ٚيطايف )ASU،lI ،ogacihC
 يزاضئؼٙ ؾطح زض 2يوب ٔطثغ ٚ 1ٛي يتٙيٚ ٔٗ
  قس. عيآ٘بِ )p>0/50(
 اذلاق تٝيوٕ زض 98-99-3 وس ثب ٔطبِؼٝ ٗيا
 وس ثب ٚ تيتهٛ اضان يپعقى ػّْٛ زا٘كٍبٜ
 ثجت ٔطوع زض 2N650661701102 TCRI
  اؾت. قسٜ ثجت طاٖيا يٙيثبِ ييوبضآظٔب
 
 ّا يافتِ
 ثٛز. ؾبَ 01-49 ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٕبضاٖيث يؾٙ ٔحسٚزٜ
 ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٕبضاٖيث يٙيثبِ ٚ هيزٌٔٛطاف اطلاػبت
 اذتلاف چيٞ اؾت. آٔسٜ 2 ٚ 1 َٚاخس زض
 يطٞبئتغ زض قبٞس ٚ ٔٛضز ٌطٜٚ زٚ ٗيث يزاض ئؼٙ
 ٚ ٕبضؾتبٖيث زض يثؿتط يبضٚظٞ تؼساز ٗيبٍ٘ئ ؾٗ،
 ٚخٛز يىيٛتيثيآ٘ت زضٔبٖ يضٚظٞب تؼساز ٗيبٍ٘ئ
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 ثٝ زضنس 14 ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٕبضاٖيث ٗيث اظ ٘ساقت.
 71/3 ثبظ، يخطاح ػُّ زضنس 93 ،يػفٛ٘ ػُّ
 ػّتثٝ زضنس 2/7 ٚ ياضتٛپس ػُّ ثٝ زضنس
  ثٛز٘س. يثؿتط ٕبضؾتبٖيث زض هي٘ٛضِٚٛغ اذتلالات
 
 تفكيک تِ تيواراى تاليٌي ٍ َگزافيکده اطلاػات )1 جدٍل
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 0/48 54/3)±32/37( 64/8)±22/681( )ؾبَds±ؾٗ( ٔيبٍ٘يٗ
 ثؿتطي ضٚظ تؼساز ٔيبٍ٘يٗ
 )ds±( ثيٕبضؾتبٖ زض
 0/80 6/88)±1/49( 7/7)±5/533(
 ضٚظٞبي تؼساز ٔيبٍ٘يٗ
 يهثيٛتآ٘تي ثب زضٔبٖ
 )ds±(
 0/70 6/88)±0/49( 7/407)±5/489(
 
 ثٝ آِٛزٜ يٞبٕ٘ٛ٘ٝ تؼساز اؾٟبَ، ثٝ اثتلا ٔٛاضز تؼساز
 ثٝ اثتلا ٔٛاضز تؼساز ٚ ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ُيثبؾ
 تحت ٌطٜٚ اظ فيث قبٞس ٌطٜٚ زض ياِتٟبث اؾٟبَ
 ٘ظط اظ اذتلاف ٗيا يِٚ ثٛز هيٛتيپطٚث ثب زضٔبٖ
 قبٞس ٌطٜٚ زض تيوِٛ ٓػلائ ٘جٛز. زاضئؼٙ يآٔبض
 ثطٚظ هيٛتيپطٚث ٌطٜٚ اظ فيث يزاضئؼٙ نٛضت ثٝ
 ).2 (خسَٚ ٕ٘ٛز
 
 اس ًاؽي کَليت ٍ اعْال تِ اتتلا هَارد تؼداد )2 جدٍل
 هداخلِ ًَع تفكيک تِ هطالؼِ هَرد تيواراى در تيَتيک آًتي
 هتغيز
 گزٍُ
 پزٍتيَتيک
 P ؽاّد گزٍُ
 eulav
 0/812 61)01/76( 01%)6/76( اؾٟبِي ٔٛاضز تؼساز
 ٘ظط اظ ٔثجت اؾٟبِي ٔٛاضز
 زيفيؿيُ وّؿتطيسيْٛ تٛوؿيٗ
 0/43 4%)52( 1%)01(
 0/2 41%)9/3( 9%)6( اِتٟبثي اؾٟبَ ٔٛاضز تؼساز
 *0/100 68%)75( 43%)22/8( وِٛيت ػلائٓ ثب ٔٛاضز تؼساز
 زاضٔؼٙي آٔبضي ٘ظط اظ *
 
 زض ٜاؾتفبز ٔٛضز هيٛتيثيآ٘ت ٗيوٕتط ٚ ٗيكتطيث
 34( بوؿٖٛيؾفتط تيتطتثٝ ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٕبضاٖيث
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 تيتطو ٗيكتطيث ثٛز. )زضنس 0/4( پٙٓيٕيا ٚ )زضنس
 زٚضٜ يط زض ٘ظط ٔٛضز ٔطوع زض اؾتفبزٜ ٔٛضز ييزاضٚ
 ٗيؿيتطٚٔبيآظ بوؿٖٛ+يؾفتط ييزاضٚ تيتطو ،ٔطبِؼٝ
 ٗيؿيخٙتبٔب ٗ+يؾفبظِٚ تيتطو ٚ ثٛزٜ )زضنس 82/66(
 تيتطو خعثٝ ثٛز. يثؼس ضتجٝ زض )زضنس 31/33(
 ٚ )زضنس 7/33( ساظَٚئتطٚ٘ بوؿٖٛ+يؾفتط ييزاضٚ
 طيؾب )زضنس 4/66( ٗيؿيٙسأبيوّ بوؿٖٛ+يؾفتط
 ذٛز ثٝ ضا ٔٛاضز زضنس 2 اظ وٕتط ييزاضٚ جبتيتطو
 ثطٚظ ٔٛاضز ٗيكتطيث طٛض ٗيٕٞ زاز٘س. اذتهبل
 ْٛيسيوّؿتط ثٝ يآِٛزٌ ٚ )زضنس 34/40( اؾٟبَ
 بوؿٖٛيؾفتط ثب زضٔبٖ تحت ٕبضاٖيث زض عي٘ ُيؿيفيز
 عاٖئ زٞٙسٜ ٘كبٖ 1 ٕ٘ٛزاض قس. سٜيز )زضنس 63/4(
 ٚ ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٔطوع زض هيٛتيثيآ٘ت ٘ٛع ٞط اظ اؾتفبزٜ
 ُيثبؾ ثٝ يآِٛزٌ زضنس زٞٙسٜ ٘كبٖ 2 ٕ٘ٛزاض
 ٞط ٔهطف عاٖئثٝ تٛخٝ ثب ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط
 ثبقس. ئ هيٛتيثيآ٘ت
 ٔطبِؼٝ اظ پيٍيطي طَٛ زض ثيٕبضاٖ زضنس 6 حسٚز
 قس٘س. خبيٍعيٗ خسيس ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ ثب وٝ قس٘س ذبضج
 پلاؾجٛ يب پطٚثيٛتيه ٔهطف ثب ثيٕبضاٖ اظ يهٞيچ
 ٔب٘ٙس اي٘بذٛاؾتٝ بضضٝػ ٌٛ٘ٝٞيچ ٚ ٘ساقتٝ ٔكىُ
 ضاـ ذٖٛ، فكبض افت ٚ ؾپتيه قٛن ؾٕي، ؾپتي
 زاضٚيي ٘بذٛاؾتٝ ػٛاضو ؾبيط ٚ ٔربطي -خّسي
 ٘كس. ٔكبٞسٜ ٔطبِؼٝ ايٗ زض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (%) ٔطبِؼٝ ٔٛضز ٔطوع زض ثيٛتيهآ٘تي ٘ٛع ٞط اظ اؾتفبزٜ ٔيعاٖ )1 ٕ٘ٛزاض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تفىيه ثٝ زيفيؿيُ وّؿتطيسيْٛ تٛوؿيٗ ثٝ آِٛزٜ ٔٛاضز فطاٚا٘ي تٛظيغ )2ٕ٘ٛزاض
 اؾتفبزٜ ٔٛضز ثيٛتيه آ٘تي ٘ٛع
 
 تحث
 لطل ٔهطف حبضط، ٔطبِؼٝ حي٘تب ثٝ تٛخٝ ثب
 زض يثطؤٔ ٘مف وٛاٌٛلا٘ؽ ّٛؼيثبؾ هيٛتيپطٚث
 ٔثجت عي٘ ٚ هيٛتيثيآ٘ت ظا ي٘بق اؾٟبَ عاٖئ وبٞف
 ٔسفٛع ٕ٘ٛ٘ٝ زض ُيفؿيز ْٛيسيوّؿتط ٗيتٛوؿ قسٖ
 ؾجت هيٛتيثيآ٘ت ثب آٖ ٕٞعٔبٖ ٔهطف يِٚ قت٘سا
 عاٖئ زض وبٞف عي٘ ٚ تيوِٛ ػلائٓ ثطٚظ عاٖئ وبٞف
 هيٛتيثيآ٘ت هطفٔ اظ ي٘بق ياضٚزٜ ػبزات طاتييتغ
 ٗيا زض عي٘ ييزاضٚ ٘بذٛاؾتٝ ٝضبضػ ٌٛ٘ٝ چيٞ .سيٌطز
 ٘كس. ٌعاضـ ٔطبِؼٝ
 تٟٙب وٝ اؾت قسٜ ؾجت زؾتطؼ زض ٔٙبثغ تئحسٚز
 ّٛؼيثبؾ هيٛتيپطٚث ٘ٛع اظ ٔٛخٛز ٔحهَٛ
 وٝ يطزٌ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔطبِؼٝ ٗيا زض وٛاٌٛلا٘ؽ
 تيوِٛ ػلائٓ وبٞف ؾجت عي٘ ٘ٛع ٗيا اظ اؾتفبزٜ
 ٘فد ٚ زضز وطأپ، ،يقىٕ ٖٛيؿتب٘ؿيز ٕٞچٖٛ
 اؾت ٕٔىٗ قس. بٞهيٛتيثيآ٘ت ثٟتط تحُٕ ٚ ٕبضاٖيث
 اؾٟبَ ثٟجٛز ٚ يطيكٍيپ زض ٞبهيٛتيپطٚث ا٘ٛاع طيؾب
 زاقتٝ يساضتطيپب ٚ كتطيث طاتيثأت هيٛتيثيآ٘ت اظ ي٘بق
 ٚخٛز آٖ يثطضؾ أىبٖ ٔطبِؼٝ ٗيا زض وٝ ثبقٙس
 بزياػت ٔطبِؼٝ ٗيا يٞبتئحسٚز ٍطيز اظ ٘ساقت.
 زض آٖ ياحتٕبِ ٘مف ٚ ٔرسض ٔٛاز ثٝ ٕبضاٖيث اظ يثطذ
 ثٛز. ياضٚزٜ ػبزات طييتغ
 عي٘ اضان قٟط زض ٔطخغ ٕبضؾتبٖيث هي تٟٙب ٚخٛز
 ياٍِٛ ثٝ تٛخٝ ثب ٌٛ٘بٌٖٛ ٔطاوع زض ٔطبِؼٝ ا٘دبْ
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 ٔطوع ٞط ٔؼَٕٛ يٞبهيٛتيثيآ٘ت ٚ يىطٚثئ ٔمبٚٔت
 ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘ٛاع ٍطيز يؾٛ اظ ؾبذت. ٘بٕٔىٗ ضا
 ٔٛاضز اظ يبضيثؿ زض وٝ اؾتفبزٜ ٔٛضز ييزاضٚ جبتيتطو
 أىبٖ قس٘سئ قبُٔ ضا ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ زضنس 2 اظ وٕتط
 يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ يثطضؾ بي ٚ تيوِٛ اؾٟبَ، ثطٚظ عاٖئ عيآ٘بِ
 تيتطو ٘ٛع ثٝ تٛخٝ ثب ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ٔثجت
 ٕ٘ٛز. ٘بٕٔىٗ ضا ييزاضٚ
 هيٛتيپطٚث اظ وٝ ٕٞىبضاٖ ٚ )gnoS( ؾبً٘ ٔطبِؼٝ زض
 ثب زضٔبٖ تحت ٕبضاٖيث زض وٛاٌٛلا٘ؽ ّٛؼيثبؾ
 حبضط ٔطبِؼٝ ٔكبثٝ يدي٘تب ،ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ هيٛتيث يآ٘ت
 ٘ٛع ٗيا عي٘ ٔطبِؼٝ ٗيا زض اؾت. آٔسٜ زؾت ثٝ
 ٗيح ياضٚزٜ ػبزات طييتغ عاٖئ وبٞف زض هيٛتيپطٚث
 ٞفوب زض يطيثأت يِٚ ثٛزٜ ثطؤٔ هيٛتيثيآ٘ت ٔهطف
 .)61( اؾت ٘ساقتٝ اؾٟبَ عاٖئ
 ،يوبظئ ّٛؼيلاوتٛثبؾ هيٛتيپطٚث اظ اؾتفبزٜ
 عيؿيؾبوبضٚٔب ٚ ىٛؼيثٍِٛبض ّٛؼيلاوتٛثبؾ
 هيٛتيپطٚث وٝ زاز ٘كبٖ ٔطبِؼٝ هي زض ّٛؼيتطٔٛف
 ٔطتجط اؾٟبَ ٚ تيوِٛ عاٖئ وبٞف زض ،اؾتفبزٜ ٔٛضز
 وبض ضٚـ وٝ آ٘دب اظ ).81( اؾت ثطؤٔ هيٛتيثيآ٘ت ثب
 ٘ظط ثٝ ثبقسئ حبضط ٔطبِؼٝ ٕٞچٖٛ ٔصوٛض بِؼٝٔط
 ٘ٛع زض تفبٚت اظ ي٘بق ،دٝي٘ت زض تفبٚت ضؾسئ
 اؾت. اؾتفبزٜ ٔٛضز هيٛتيپطٚث
 تحت ٕبضاٖيث زض اؾٟبَ ثطٚظ عاٖئ حبضط ٔطبِؼٝ زض
 ٗيؿيٚا٘ىٛٔب آٖ اظ پؽ ٚ ٞبٗيؾفبِٛؾپٛض ثب زضٔبٖ
 ثب ييزاضٚ تيتطو زض ٗيؿيٚا٘ىٛٔب اِجتٝ ثٛز تطغيقب
 ثٝ ٕبضيث زٚ زض تٟٙب ٚ ثٛزٜ اؾتفبزٜ ٔٛضز زاضٚٞب طيؾب
 عي٘ اؾٟبَ ثطٚظ عاٖئ ٗيوٕتط ثٛز. قسٜ عيتدٛ ييتٟٙب
 ٚ ٗيؿيخٙتبٔب ،ؿٗيتطٚٔبيآظ ثب زضٔبٖ تحت ٕبضاٖيث زض
 ثبوؿتط ٔطبِؼٝ حي٘تب ثب وٝ قس سٜيز ساظَٚئتطٚ٘
 زاز٘س ا٘دبْ ىبئطا ضز وٝ ٕٞىبضاٖ ٚ )retxaB(
 يٞبهيٛتيثيآ٘ت زاز٘س ٘كبٖ ٞب آٖ .ززاض يٕٞرٛا٘
 وبضثبپٙٓ ٚ ؾْٛ ٘ؿُ يٞبٗيؾفبِٛؾپٛض ٗ،يؿيٙسأبيوّ
 ْٛيسيوّؿتط اظ ي٘بق اؾٟبَ ؿهيض فيافعا ثبػث
 وٝ ينٛضت زض قٛ٘سئ )DADC( ُيؿيفيز
 اثط آٖ ٔمبثُ زض ٗيىّيؾبيزاوؿ ٚ ساظَٚئتطٚ٘
  .)91( زاض٘س ئحبفظت
 ٔب ٔطبِؼٝ ثب ٔكبثٝ يادٝي٘ت ثٝ ٕٞىبضاٖ ٚ فطينبزل
 ٔثجت عاٖئ وٝ زاز ٘كبٖ ٞب آٖ ٔطبِؼٝ بفتٙس.ي زؾت
 اظ وٝ يٌطٚٞ زض ُيؿيفيز ْٛيسيوّؿتط ٗيتٛوؿ قسٖ
 اؾتفبزٜ بوؿٖٛيؾفتط ٚ ٗيؿيٚا٘ىٛٔب يٞبهيٛتيث يآ٘ت
 يىيٛتيثيآ٘ت يٞبٌطٜٚ طيؾب ثٝ ٘ؿجت وطز٘سئ
 اؾت. كتطيث
 ٔهطف ثٝ پبؾد حبضط ٔطبِؼٝ يٞببفتٝي اؾبؼ ثط
 ٚ اؾت طئتغ هيٛتيثيآ٘ت ٘ٛع ثٝ ثؿتٝ ه،يٛتيپطٚث
 ثٝ يوٕتط پبؾد بوؿٖٛيؾفتط ثب زضٔبٖ تحت ٕبضاٖيث
 ٘كبٖ DADC عاٖئ وبٞف زض ه،يٛتيپطٚث ٔهطف
 يكتطيث طيثأت هيٛتيپطٚث ٔهطف وٝ ينٛضت زض زاز٘س
 ثب زضٔبٖ تحت ٕبضاٖيث زض DADC وبٞف زض
 هيٛتيثيآ٘ت قت.زا ٗيؿيخٙتبٔب ٚ ساظَٚئتطٚ٘
 خع ٔٛخٛز ٔٙبثغ اؾبؼ ثط عي٘ ٗيؿيٚا٘ىٛٔب
 ثب يوٕتط اضتجبط وٝ اؾت ثٛزٜ ييٞبهيٛتيث يآ٘ت
 هي ػٙٛاٖثٝ ٔب ٔطبِؼٝ زض ىٗيِٚ زاقتٝ DADC
 وٝ ثٛز ٔططح ٙٝيظٔ ٗيا زض ثبلا اضتجبط ثب هيٛتيث يآ٘ت
 تيتطو ٘ٛع تٛا٘سئ آٖ ػّت ٚ اؾت تٛخٝ زضذٛض
 ).02( ثبقس اؾتفبزٜ ٔٛضز ييزاضٚ
 ّٛؼيلاوتٛثبؾ هيٛتيپطٚث ٔهطف ٔطبِؼٝ ٗيا زض
 يطيثأت هيٛتيثيآ٘ت ٔهطف ثب ٕٞعٔبٖ وٛاٌٛلا٘ؽ
 ثب ٔطتجط اؾٟبَ ثطٚظ عاٖئ اظ يطيكٍيپ زض
 ػلائٓ قست وبٞف ثب يِٚ قت٘سا هيٛتيث يآ٘ت
 ػبزات زض طييتغ عاٖئ ٚ تيوِٛ ػلائٓ وبٞف ؾجت
 ػٙٛاٖٝث جبتيتطو ٗيا اظ تٛاٖ ئ پؽ سيٌطز ياضٚزٜ
 ثب ٔطتجط تيوِٛ اظ وٙٙسٜ يطيكٍيپ ػبُٔ
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ت٘آي ثيتٛيه ٜزبفتؾا .زٕٛ٘ 
ٝتفبييبٞ ٗيا ٝؼِبطٔ ٜسٙٞس٘بك٘ي تضٚطض ْبد٘ا 
تبؼِبطٔ ُٔبوطتي تٟخ ؾضطثي فم٘ ٘بٔضزي 
ثٚطپيتٛيه ٚ ؾضطثي ٔيٖاع تأثيط عاٛ٘ا ثٚطپيتٛيهبٞ طث 
عاٛ٘ا ت٘آيثيتٛيهبٞ ٚ وطتيتبج ٚضازيي  
ٌٖٛبٌ٘ٛ ٔيثسقب.  
 
طاپع ٍ ًادردقي 
ايٗ ِٝبمٔ تحت بٕحيت ت٘ٚبؼٔ كٞٚػپي ٜبٍك٘از 
ّْٛػ ىقعپي ناضا سو( 541) ْبد٘ا ٜسق ٚ ُنبح 
بپيٖبٝٔب٘ غطمٔ طتوزي ٝفطحاي ٔي.سقبث ٛ٘يٖبٌسٙؿ 
ايٗ طثا ظا ت٘ٚبؼٔ ٝطٛثطٔ ٚ ُٙؾطپ ْطتحٔ ثيٖبتؾضبٕ 
ِٚيطهػ )حػ( ناضا َبٕو طىكت اض .س٘ضاز 
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Abstract 
Background: Clostridium Difficile is the most common cause of antibiotic- associated diarrhea (AAD) 
and antibiotic associated colitis (AAC) in the hospital setting. In this Study, the preventive effect of 
Lactobacillus coagulance probiotic preparation was investigated on AAD and AAC.  
Material and Methods: In this double blind randomized clinical trial study, 300 patients under antibiotics 
treatment according to our inclusion and exclusion criteria were enrolled to the study and randomly 
divided into two groups, case (tab probiotic, 100mg/day) and control group (placebo) from initial 
antibiotic administration till one week after termination of antibiotic consumption. All patients were 
trained about the signs of diarrhea and colitis. Colitis signs, incidence of diarrhea and its culture findings 
for the presence of the toxin of Clostridium difficile were recorded and compared between groups. Data 
were analyzed with appropriate statistical tests and using version 16 of SPSS statistical software. 
Results: Antibiotic associated diarrhea (AAD) was seen in 10 (6.6%) and 16 (%10.6) patients of case and 
control group respectively. There was no significant difference between groups in AAD incidence and 
positive stool exam regarding the presence of Clostridium difficile toxin. Colitis syndrome were develop 
in 34 (22.8%) and 86 (57%) patients of the probiotic and placebo group respectively that was significantly 
low in case group (p<0.001).  
Conclusion: There was no statistically significant difference between probiotic group and placebo group 
in reducing AAD. But, consumption of Lactobacillus coagulance probiotic can reduce the incidence of 
antibiotic associated colitis. 
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